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La presente investigación tiene como objetivo de determinar la relación que 
existe entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en el 
Programa Presupuestal de Control y Prevención de Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea - 2020; el diseño fue de tipo no 
experimental descriptiva correlacional aplicada con enfoque cuantitativo,   se 
utilizó  el método de muestreo no probabilístico por  conveniencia, la técnica 
utilizada  para la recolección de datos fue la observación y la aplicación del 
cuestionario dirigido a los trabajadores asistenciales y administrativos de la 
Unidad Ejecutora 409. También se utilizó el software SPSS para el 
procesamiento de los datos recolectados, mediante tablas y gráficos 
estadísticas. Los resultados obtenidos del proceso de ejecución 
presupuestal de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 de la Red de 
Salud Pachitea, fueron adecuadas haciendo el 88.9 % y el 11.1% fueron 
inadecuados haciendo un mínimo porcentaje. En ese sentido podemos decir 
que si existe relación directa. 
En lo que se refiere cumplimiento de metas también realizados a los 
servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea, se encontró 
que el 55.6 % fue de un nivel bueno y el 44.4 % alcanzaron el nivel óptimo.  
Palabras claves: Ejecución Presupuestal, Programa Presupuestal Salud 












The objective of this research is to determine the relationship between 
budget execution and the fulfillment of goals in the Budgetary Program for 
the Control and Prevention of Mental Health of the Executing Unit 409 
Pachitea Health Network - 2020; The design was non-experimental 
descriptive correlational applied with a quantitative approach, the non-
probabilistic sampling method for convenience was used, the technique used 
for data collection was observation and application of the questionnaire 
directed at the care and administrative workers of the Executing Unit 409. 
The SPSS software was also used to process the collected data, using 
statistical tables and graphs. The results obtained from the budget execution 
process of the servers of the Executing Unit 409 of the Pachitea Health 
Network were adequate, making 88.9% and 11.1% were inadequate, making 
a minimum percentage. In that sense we can say that there is a direct 
relationship. 
Regarding the fulfillment of goals also made to the servers of the Executing 
Unit 409 Pachitea Health Network, it was found that 55.6% was of a good 
level and 44.4% reached the optimal level. 













El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con el objetivo de 
establecer la relación que existe entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de Control y Prevención 
en Salud Mental, quienes a su vez deben articular esfuerzos para identificar 
a la población objetivo, a efectos de planificar y direccionar adecuadamente 
los recursos financieros. Esto impone la necesidad de construir un sistema 
de salud que ponga en primer orden la salud mental garantizando mayores 
niveles de equidad, calidad y oportunidad. Surgiendo la pregunta cómo se 
relacionan y por ende en cumplimiento de metas. Dentro de sus enfoques 
busca relacionar que el presupuesto que se ejecutara sea de manera óptima 
referente al área financiera-presupuestal. Se tomó en cuenta dos tipos de 
variables: la variable independiente donde se realiza la ejecución 
presupuestal mediante la certificación, compromiso, devengado y el girado 
respectivo y la variable dependiente considerando a tres productos 
importantes como los problemas psicosociales, trastornos afectivos y 
trastornos psicóticos. El desarrollo fue de la siguiente manera: 
En el Capítulo I se plantea y se formula el problema de investigación del 
mismo modo se considera los objetivos establecidos, la justificación, 
limitaciones y viabilidad de la investigación. 
En el capítulo II, marco teórico, donde describe los antecedentes de la 
investigación, bases teóricas, hipótesis, variables y operacionalización de 
variables. 
En el capítulo III, metodología, donde establece el ámbito, de nivel y tipo de 
investigación, población, muestra y técnicas de la recolección de datos. 
En el capítulo IV, aspectos administrativos donde se encuentra el análisis 
descriptivo discusión de resultados y descripción. 
El propósito de esta investigación fue para reconocer la relación favorable 
que abarca la el sistema presupuestario con el cumplimiento de los 






PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción del problema 
En el documento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Sistema Nacional de presupuesto es uno de los sistemas administrativos 
que forma parte de la Administración financiera del Sector Público y tiene 
la misión de conducir el proceso presupuestario de todas las entidades y 
organismos del Sector Público. (MEF, 2020, p. 2) 
En el Perú el MEF asigna recursos orientados a mejorar la salud de la 
población a los Gobiernos Regionales, ellos deben asumir enormes retos 
y mucha responsabilidad por parte de los equipos de gestión, a través de 
los pliegos regionales y sus unidades ejecutoras, quienes  deben articular 
esfuerzos para identificar a la población objetivo, a efectos de planificar y 
direccionar favorablemente los recursos financieros para atender la 
demanda de salud de la población desde el punto de vista preventivo, 
promocional, recuperativo y de rehabilitación, El proceso de articulación 
territorial, necesita de una adecuada participación de las entidades  del 
nivel nacional, entre ellas el MINSA y el MEF. Por otra parte, es 
necesario el trabajo articulado con el nivel de gobierno regional, quienes 
deben participar en el proceso de programación, formulación, ejecución y 
evaluación de los Programas Presupuestales, en el marco de sus 
competencias. Estas actividades deben permite armonizar, relacionar e 
integrar esfuerzos para garantizar la efectividad del Estado hacia el logro 
del cumplimiento de las políticas nacionales en salud. (MINSA, 2020, p. 
1) 
 
En el marco del desarrollo los Programas Presupuestales, el Ministerio 
de Economía y Finanzas desde el año 2012 difunde cada año la Directiva 
para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público. 
En esta Directiva se establecen las disposiciones para la identificación, 
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diseño, revisión, modificación y registro de los Programas 
Presupuestales, siendo necesaria la adecuada programación de las 
metas físicas, los indicadores de desempeño considerando la cartera de 
servicios y la definición operacional para producto y actividad de los 
Programas Presupuestales. (MINSA, 2020, p. 2) 
El Ministerio de Salud, en cumplimiento de la conducción de los 
Programas Presupuestales, con el propósito de facilitar el proceso de 
programación, formulación, monitoreo y evaluación emite el Documento 
Técnico denominado: Definiciones Operacionales y Criterios de 
Programación y de Medición de Avance de los Programas 
Presupuestales, como parte de las reformas presupuestales establecen 
el presupuesto en función a las actividades relacionadas a los productos. 
(MINSA, 2020, p. 2) 
El programa presupuestal Control y Prevención de la Salud Mental, como 
componente primordial de la condición humana, aún no ha sido 
considerada con la importancia que se merece debido al 
desconocimiento de la dimensión de las patologías individuales o 
sociales y por falta de políticas públicas claras para enfrentar el 
problema. Esto nos obliga a todos conocer la situación real de la Salud. 
Esto impone la necesidad de construir un sistema de salud donde 
pongan en primer orden la salud mental, garantizando mayores niveles 
de equidad, de calidad y de oportunidad; por eso es importante, conocer 
la inversión financiera del presupuesto asignado y los servicios efectivos 
que se brinda a la población y podemos esperar también beneficios 
financieros como resultado de una productividad si se relacionan 
favorablemente. (MINSA, 2020, p. 4). 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo se relaciona la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas en el Programa Presupuestal de 
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Control y Prevención de Salud Mental en Unidad Ejecutora de 
409 Red de Salud Pachitea – 2020? 
1.2.2 Problemas específicos  
 
 ¿Cómo se relaciona la certificación de crédito 
presupuestario y el cumplimiento de metas del Programa 
Presupuestal de Control y Prevención de Salud Mental 
en Unidad Ejecutora de 409 Red de Salud Pachitea – 
2020? 
 
 ¿Cómo se relaciona el compromiso presupuestario y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención de Salud Mental en Unidad 
Ejecutora de 409 Red de Salud Pachitea – 2020? 
 
 ¿Cómo se relaciona el devengado presupuestario y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020? 
 
 ¿Cómo se relaciona el girado presupuestario y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la Unidad 




1.3.1 Objetivo general 
 Determinar la relación que existe entre la Ejecución 
Presupuestal y el cumplimiento de metas del Programa 
Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de 




1.3.2 Objetivo específico 
 Determinar la relación que existe entre la certificación de 
crédito presupuestario y el cumplimiento de metas del 
Programa Presupuestal de Control y Prevención de 
Salud Mental en la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 
Pachitea – 2020.   
 
 Determinar la relación que existe entre el compromiso 
presupuestario y el cumplimiento de metas del Programa 
Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental 
en la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 
2020.  
 
 Determinar la relación que existe entre el devengado 
presupuestario y el cumplimiento de metas del Programa 
Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental 
en la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 
2020. 
 
 Determinar la relación que existe entre el girado 
presupuestario y el cumplimiento de metas del Programa 
Presupuestal de Control y Prevención de la Salud Mental 
en la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 
2020 
  
1.4 Justificación de la investigación 
1.4.1 Justificación teórica 
 La Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea es un 
órgano desconcentrado de la Dirección Regional de 
Salud Huánuco y dentro del marco de enfoques de sus 
competencias  busca relacionar  que el Presupuesto que 
se ejecuta  sea  de manera óptima por lo cual se analizó  
los avances del  programa presupuestal, desde el punto 
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de vista financiero del área de planificación y 
presupuesto, así mismo con el fin de recomendar una 
propuesta de mejora en la Gestión de la Red de Salud 
Pachitea, referente al área financiera-presupuestal con 
enfoque y prioridad a los programas presupuestales en 
la cual  se realizara el siguiente trabajo de investigación. 
 
1.4.2 Justificación práctica   
 Se llegó con esta investigación analizar el proceso de 
ejecución presupuestal del programa de control y 
prevención de salud metal de la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea; y reflejar su importancia en el 
cumplimiento de metas con la finalidad de mejorar la 
calidad de atención. 
 
1.4.3 Justificación metodológica 
 En este aspecto metodológico podemos señalar que el 
desarrollo de la investigación es de tipo aplicada, ya que 
usaremos conceptos de una variedad autores con el 
propósito de lograr la obtener de una información 
confiable, verás y aplicada en la vida cotidiana.  
 Al efectuar este método nos conlleva a un análisis claro 
al recolectar las informaciones a su vez determinar la 
interrelación de las variables. 
 
1.5 Limitación de la investigación 
El aspecto que limitó el trabajo de investigación fue la tecnología, ya 
que no se cuenta con suficiente conocimiento de software para el 
procesamiento de datos. 
El poco interés de algunas personas frente al tema de la 





1.6 Viabilidad de la investigación 
El presente trabajo de investigación es viable, ya que se dispuso de 
recursos necesarios para la realización de la presente y también 





2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Nivel internacional 
Caicedo, C (2018) Indicadores de seguimiento que permitan medir y 
evaluar el desempeño de la ejecución presupuestal de la universidad 
del pacífico, como fortaleza de su gestión institucional
 Universidad del valle sede pacifico Colombia, concluye: 
 Con la realización del presente trabajo se pudo identificar que la 
Universidad del Pacífico tiene bien estructurado el sistema 
presupuestario, manuales, procedimiento y normatividades, pero a 
la vez se observa que estos no son cumplidos fielmente, gran parte 
de esto a causa de la falta de una correcta planificación, lo que se 
encuentra como “casi seguro” en el mapa de riesgos y la rotación 
de personal que desconocen los conductos regulares. No solo el 
área administrativa y financiera es la responsable de la ejecución 
de los recursos, también se incluyen los responsables de los 
proyectos del Plan Operativo Anual de Inversión asignados a las 
diferentes dependencias dueñas de los diferentes procesos del 
Alma Mater, los cuales deben planificar sus actividades de acuerdo 
al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). Durante la realización 
de este trabajo se tuvo dificultad en la obtención del documento del 
PAC y de la persona responsable de su manejo, lo cual impidió 
conocer el manejo en este procedimiento dentro de la Universidad. 
Con el ánimo de aportar al fortalecimiento de la gestión 
presupuestal, en especial al seguimiento efectivo, veraz y oportuno 
del presupuesto, se identificaron las características y los beneficios 
de implementar indicadores de seguimiento que permitan medir su 
desempeño de forma periódica en el transcurso de la vigencia 
fiscal. Se denotó la importancia de su aplicación porque los 
indicadores son herramientas fundamentales para evaluar la 
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gestión de los resultados que se están obteniendo versus con los 
inicialmente planeados y de esa forma conocer si se está 
apuntando al objetivo, al cumplimiento de las metas del Plan 
Operativo de Anual de Inversión y por ende al Plan de Desarrollo 
Institucional. Se observó que la Universidad no cuenta con este tipo 
de indicadores dentro de sus procedimientos el único que se 
identificó fue “porcentaje de ejecución presupuestal” cuya fórmula 
es: recursos ejecutados/recursos presupuestados, pero este no da 
un panorama general y detallado del comportamiento de la 
ejecución y tampoco muestra en que parte del proceso se está 
cumpliendo o no el objetivo. Para la formulación se tomó como 
referencia los indicadores presupuestales del autor Enrique 
Romero de su libro Presupuesto Público y Contabilidad Pública, los 
cuales recopilan el presupuesto de Ingresos, Gastos y del PAC, se 
realizaron ejemplos prácticos con la información suministrada por la 
Universidad del Pacífico y se mostró de manera detallada su 
utilización para su análisis efectivo. El ejercicio fue realizado con 
datos al 31 de diciembre del 2017, pero la información no fue 
suministrada en su totalidad en especial la ejecución del 
presupuesto de ingresos por lo cual algunos datos fueron 
estimados para poder mostrar de manera practica la aplicación de 
algunos indicadores. Y así demostrar la efectividad de estos. 
Finalmente con toda la información recolectada y luego de 
demostrar su aplicación práctica se logra diseñar la “Guía para la 
Aplicación de los Indicadores Presupuestales que Permitan Medir y 
Realizar Seguimiento Presupuestal” para la Universidad del 
Pacífico, la cual está planteada de acuerdo a los criterios de la 
“Guía para la Construcción de Indicadores Presupuestales del 
Departamento de la Función Pública de la República de Colombia”, 
junto con los formatos de hoja de cálculo para su análisis e 
implementación al Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. 
Este trabajo como aporte a nuestra carrera de Contaduría Pública 
nos invita a tener sentido de pertenencia con nuestra profesión y 
con las entidades en las que prestamos el servicio tanto público 
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como privadas, en administrar de forma correcta las finanzas, en el 
entendido que la misión del contador es brindar información útil, 
confiable, oportuna para el control y la toma de decisiones y la 
responsabilidad es mayor cuando de recursos públicos se trata. 
 
 Zapata, M (2019) Análisis de la asignación y ejecución del 
presupuesto del programa 1 del sector salud en el desarrollo del 
municipio de puerto tejada periodo 2012 -2015 Universidad del valle 
Colombia, concluye: 
 El SISBEN es un sistema diseñado para establecer un mecanismo 
efectivo de identificación de beneficiarios del gasto social para uso 
de las entidades territoriales y ejecutores de política social del 
orden nacional, por el cual se elaboran diagnósticos 
socioeconómicos precisos de la población pobre con el fin de 
apoyar los planes de desarrollo municipal y distrital, el diseño y 
elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de 
menores recursos o población vulnerable, y Contribuir al 
fortalecimiento institucional del municipio y distrito, mediante la 
puesta en marcha de un sistema moderno de información social 
confiable.  
 Atendiendo los lineamientos del ministerio de salud con respecto a 
la estructura administrativa para llevar a cabo las 
responsabilidades en salubridad, El Municipio de Puerto Tejada 
cuenta con una infraestructura básica necesaria conformada por 
una secretaria local de salud, cuenta con EPS y ARS, IPS, el 
SISBEN y los beneficiarios del régimen subsidiado. 
 Dentro del diagnóstico se pudo establecer que el Municipio de 
Puerto Tejada asigna recursos para una cobertura del 78% de su 
población asegurable, se encontraron diferencias con respecto a la 
información procedente del ministerio en razón a que existen 
diferencias entre la base de datos del DANE y la base de datos 
BDUA real de 17.826. Por lo tanto, El municipio de Puerto Tejada 
para cumplir el propósito de ampliación de la cobertura y aumentar 
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el número de habitantes vinculados al Sistema de Salud, debe 
depurar y cotejar de manera efectiva las bases de datos (DANE y 
SISBEN) para con esto registrar datos verídicos de carnetización 
de la población. 
 Dentro del diagnóstico se pudo establecer que el Municipio de 
Puerto Tejada asigna recursos para una cobertura del 78% de su 
población asegurable, se encontraron diferencias con respecto a la 
información procedente del ministerio en razón a que existen 
diferencias entre la base de datos del DANE y la base de datos 
BDUA real de 17.826. Por lo tanto, El municipio de Puerto Tejada 
para cumplir el propósito de ampliación de la cobertura y aumentar 
el número de habitantes vinculados al Sistema de Salud, debe 
depurar y cotejar de manera efectiva las bases de datos (DANE y 
SISBEN) para con esto registrar datos verídicos de carnetización 
de la población. 
 Para efecto de la asignación del presupuesto del programa de 
aseguramiento el Municipio de Puerto Tejada cuenta con un 
sistema de selección de beneficiarios SISBEN, el municipio de 
Puerto tejada debe sobre estimar esfuerzos por ajustar el 
presupuesto anual del Régimen Subsidiado respecto a su 
capacidad real de recaudo, debido a que, en los últimos años, está 
se encuentra en un 59.3% (promedio). O, por el contrario, debe 
fomentar acciones que eleven la capacidad de recaudo del 
municipio permitiendo cumplir con los objetivos anuales, teniendo 
en cuenta que sobre estos se construye el presupuesto del periodo 
en estudio. 
 El Municipio de Puerto Tejada propone unos indicadores en el plan 
de desarrollo propuesto por la administración de Gustavo Hincapié 
Palomeque basado en la cantidad de personas afiliadas y la 
cantidad de personas vinculables al programa al programa de 
Aseguramiento, lo que resalta la importancia de contar con bases 
de datos eficientes y sobre todo con información confiable. No 
obstante, debe corresponder con los indicadores de 
Aseguramiento de Salud del Ministerio de Salud y Protección 
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social (cupos contratados en el RS, cupos para población 
desplazada en el RS y la relación de cupos en el régimen 
contributivo). 
 
Villa, F (2016) Proceso presupuestario de operaciones gerencia de 
plantas división    andina Codelco Universidad de Chile 2016, 
concluye: 
El proceso de planificación presupuestaria es de crucial importancia 
para el control de gestión de hoy en día en la empresa, 
representando la base para un correcto control, siempre y cuando 
este disponga del detalle requerido, pues de no existir detalle de lo 
planificado no puede haber control. El presupuesto como herramienta 
de gestión, es mucho más que una simple valorización de las 
entradas y salidas de una empresa a nivel monetario, representa el 
detalle de los diferentes planes de acción que deben llevarse a cabo 
en un periodo, que usualmente es de un año, y que nacen con el fin 
último de cumplir la estrategia que ha definido la empresa. Dado lo 
anterior, es que hoy en día, bajo el escenario de bajos precios del 
cobre es que las estrategias de las empresas mineras han dado un 
vuelco hacia la contención y control de gastos y costos de operación, 
relevando la importancia del proceso presupuestario y requiriendo 
cada vez mayor nivel de precisión y detalle en su confección, para 
así poder realizar un control cada vez más exhaustivo y poder 
mantener los niveles gastos, siempre apuntando a cumplir los 
objetivos y los programas planificados. División Andina de Codelco, 
consta actualmente de un proceso presupuestario estándar, dirigido y 
controlado con Gerencia de Administración y confeccionado por las 
Gerencias Operativas. Esta actividad posee deficiencias como 
cualquier otra, dentro de las cuales se detallan: 
 No existen metas al inicio de cada proceso presupuestario, lo que 
ocasiona reiterados reprocesos por rechazo y/o cambios.  
 Áreas operativas son responsables de Presupuesto de Mano de 
Obra, sin participar en la confección de este. 
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 No existe una planificación de requerimientos entre áreas 
prestadoras de servicios y las Gerencias Clientes. 
 Gerencia de Administración es responsable divisional del proceso 
presupuestario, sin embargo, poco interacciona con áreas 
operativas durante el proceso de confección de los presupuestos. 
 
2.1.2 Nivel nacional 
 Campos, G (2020) La evaluación de la calidad del gasto y su 
influencia en la adecuada ejecución presupuestal de la municipalidad 
distrital de Yarinacocha - coronel portillo - Ucayali periodo 2015 – 
2018 Universidad nacional de Ucayali, concluye: 
 En conclusión y finalizando el estudio presentamos que el 
cumplimiento de Metas financieras de los Programas 
Presupuestales, si determinó la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha durante el periodo 2015 – 
2018.  
 Además, también concluimos que No se encontró referencias e 
historial en la base de datos documentada y digital acerca del 
cumplimiento de las Metas físicas de los Programas 
Presupuestales, por lo que no podemos determinar si existe o no 
una buena ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha durante el periodo 2015 – 2018.  
 Así mismo concluimos que el porcentaje de alcance del cierre de 
brechas que comprenden los Programas Presupuestales de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, durante el periodo 2015 – 
2018, si determina la ejecución presupuestal de la misma. 
 Y para finalizar concluimos que en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha no se logró dar alcance al 85% de ejecución, y 
haciendo la comparación con el alcance de las metas físicas 
podemos concluir que en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
se puede determinar 86 si la ejecución del presupuesto mejora la 
calidad del gasto, por lo cual negamos la hipótesis; la adecuada 
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ejecución presupuestal influye en la calidad de gasto de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha - distrito de Yarinacocha, 
Coronel Portillo, Ucayali en el periodo 2015 - 2018, por lo tanto 
podemos determinar que en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha no existe una relación entre la calidad de gasto y la 
ejecución financiera durante el periodo 2015 – 2018. 
Quispe, J (2018) Ejecución presupuestal y sus respectivos 
indicadores del programa articulado nutricional, programa salud 
materno neonatal y programa nacional de saneamiento rural de la 
región Cusco, 2102-2016.  Universidad Privada San Martín de Porras 
Lima, concluye:  
 La ejecución presupuestal del programa articulado nutricional, ha 
tenido un incremento de 64.6%. del año 2012 al año 2016. Sin 
embargo, la proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 
meses de edad con prevalencia de anemia, también se ha 
incrementado en el periodo estudiado, de 50.60% a 56.64 %, es 
decir 6.04 puntos porcentuales. Así mismo, el porcentaje de 
menores de seis meses con lactancia exclusiva (desnutrición 
crónica) ha disminuido en el periodo estudiado de 85.5% a 
84.87%, es decir ha disminuido 0.3 puntos porcentuales. También 
la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 
(PATRÓN OMS), ha disminuido en el periodo estudiado de 
24.28% a 16.70%. Los funcionarios coordinadores del programa 
articulado nutricional, de Cusco, indican que, en la ejecución 
presupuestal, presentan dificultades de orden administrativo y de 
control; y en el logro de indicadores se presenta dificultades de 
orden administrativo y operativo. 
 La ejecución presupuestal solo tiene una relación inversa 
significativa al 95% de confianza, con la prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de 5 años (PATRÓN OMS). 
 La ejecución presupuestal del programa salud materno neonatal, 
ha tenido un incremento de presupuesto de 47.98% en el periodo 
2012-2016. Sin embargo, la proporción de gestantes que en el 
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último nacimiento recibieron 6 o más controles prenatales ha 
aumentado de 88.3% a 89.3%, es decir ha aumentado solo 1 
punto porcentual. El porcentaje de gestantes procedentes del área 
rural con parto institucional en el último nacimiento, se ha 
aumentado de 89.98% a 94.68%, lo que quiere decir que tuvo un 
aumento de 4.7 puntos porcentuales. En cuanto al porcentaje de 
mujeres en unión, con demanda insatisfecha de planificación 
familiar ha tenido una disminución de 7.70% a 6%, es decir solo 
1.6 puntos porcentuales. Los funcionarios coordinadores del 
programa de salud materno neonatal, de Cusco, a través de las 
entrevistas estructuradas, que se les aplicó, señalan que, en la 
ejecución presupuestal se presentan dificultades en el aspecto de 
control al igual que en logro de actividades. 
 La ejecución presupuestal del programa salud materno neonatal, 
no tiene relación significativa al 95% de confianza, con ninguno de 
sus indicadores. 
 La ejecución presupuestal del programa nacional de saneamiento 
rural, tuvo un fuerte incremento de 76 veces, en el período de 
2012 – 2016, así mismo el acceso de la población rural al agua ha 
tenido un aumento que va del 62.79% hasta el 80.80%, es decir, 
aumentó 18.01 puntos porcentuales. En cuanto al porcentaje de la 
cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de 
excretas – rural tuvo un aumento significativo de 18.5% al 40.5%, 
es decir tuvo un aumento significativo de 21.9% puntos 
porcentuales. 
 Los funcionarios coordinadores del programa de saneamiento 
rural de cuzco, indica que, en la ejecución presupuestal se 
presentan dificultades de orden administrativo y operativo; y en el 
logro de indicadores se presenta de orden operativo y de control. 
 
Tarazona, M (2017) Ejecución presupuestal del presupuesto por 
resultados de la dirección de Red de Salud Túpac Amaru Universidad 
privada Cesar Vallejo, concluye:  
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 Se concluye que la ejecución presupuestal en niños en riesgo 
nutricional captados y recuperados en la Red de Salud Túpac 
Amaru   
 Se concluye que el nivel de Ejecución Presupuestal en niños en 
riesgo nutricional captados y recuperados en la Red de Salud 
Túpac Amaru periodo Enero a Diciembre 2014, es adecuado 
periodo enero a diciembre 2014, es adecuado. 
 Se concluye que el nivel de Ejecución presupuestal en sistemas 
de abastecimiento de agua inspeccionados y evaluados en la Red 
de Salud Túpac Amaru periodo Enero a Diciembre 2014, es 
adecuado.  
 Se concluye que el nivel de Ejecución presupuestal en familias e 
Instituciones con hábitos de vida saludable en la Red de Salud 
Túpac Amaru periodo Enero a Diciembre 2014, es adecuado. 
 Se concluye que el nivel de Ejecución presupuestal en niños 
menores de 5 años inmunizados en la Red de Salud Túpac Amaru 
periodo Enero a Diciembre 2014, es adecuado. 
 
2.1.3 Nivel local 
García, D (2019) Presupuesto por resultado en la ejecución de gasto 
público en la unidad ejecutora 403 Red de Salud Leoncio Prado -2018 
Universidad de Huánuco, concluye: 
 Según los resultados obtenidos en la presente investigación en la 
imagen N° 1, el 80% de los encuestados opinan que el 
presupuesto por resultado mejora la ejecución de gasto público de 
la Unidad Ejecutora 403; por consiguiente, el PPR contribuye con 
la mejora de la calidad del gasto público y contribuyen al logro de 
resultados vinculados al bienestar de la población. por 
consiguiente, queda contrastado en forma descriptiva y porcentual 
y la hipótesis es aceptada. 
 Según los resultados de las encuestas en la imagen N° 4, 
respondieron según su opinión que, el resultado de programas 
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presupuestales debe estar orientado a la población con menores 
recursos; se concluye que el mayor porcentaje 81% de los 
encuestados respondieron que debe estar orientado a la 
población con menores recursos, pero en la práctica no se está 
cumpliendo con dichos fines, desfavoreciendo al requerimiento de 
la población que lo necesita. Por ende, queda contrastado en 
forma descriptiva y porcentual y la hipótesis es aceptada. 
 Según los resultados obtenidos en el presente estudio de las 
encuestas a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 403 Salud 
Leoncio Prado, referente al plan de incentivos según la imagen N° 
5, el 72% el mayor porcentaje de encuestados confirman según 
su perspectiva que los objetivos del plan de incentivos, están 
orientadas a brindar servicios de calidad concerniente a salud, por 
lo tanto, según investigaciones desarrolladas, conocen de la 
importancia, pero en algunos casos no ejecutan dicha acción. 
Quedando aceptada la hipótesis. 
 Según los resultados obtenidos en el presente estudio de las 
encuestas aplicadas a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 
403, en la imagen N° 6 se observa que, de la población 
encuestada manifestaron el 67% que, la evaluación de 
seguimiento presupuestal, mejore la calidad del gasto público en 
dicha institución. Ello indica que la mayoría de los encuestados 
afirman que al realizar las evaluaciones en el seguimiento 
presupuestal mejore la calidad del gasto público en dicha 
institución, por lo confirmado no hay accionar transparente ello 
impide el desarrollo sostenible de la población. Quedando 
aceptada la hipótesis. 
 
 Cajas, Y (2018) Programas presupuestales con articulación territorial y 
su incidencia en los indicadores socioeconómicos del distrito de 
Yacus-Huánuco periodo 2014-2016 Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, concluye: 
 Los programas presupuestales han incidido moderadamente en el 
mejoramiento de los indicadores socioeconómicos en la población 
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del distrito de Yacus durante los años 2014-2016. 
 En el sector educación el 73% y 70.3% de alumnos de segundo 
grado de primaria no comprenden lo que leen y no resuelven 
lógico matemático. Al 100% y 97% de alumnos de cuarto grado de 
primaria no comprenden lo que leen y no resuelven lógico 
matemático y el 100% de alumnos de segundo grado de 
secundaria no comprenden lo que leen y no resuelven lógico 
matemático. 
 En el distrito de Yacus la pobreza es de 92.6%,pobreza extrema 
es de 60.3%,desnutrición crónica infantil en menores de 5 años es 
37%, anemia en menores de 3 años es 16%, anemia en niños 
menores de 5 años es 17%, infecciones respiratorias agudas es 
33%, enfermedades de cavidad bucal es 35%, enfermedades 
diarreicas agudas es 3%, población sin acceso a agua es 
42.80%(según encuesta es 34%), sin acceso a saneamiento es 
57% (42% según encuesta) y hogares sin acceso a servicio a 
electrificación es 10% (12% según encuesta). 
 El recojo de residuos sólidos se da en el capital del distrito de 
Yacus y el manejo de forestación y reforestación en el distrito de 
Yacus es nulo. 
 En el capital del distrito de Yacus existe una adecuada 
infraestructura educativa, una adecuada infraestructura de centro 
de salud, pero con escaso equipamiento. 
 En la municipalidad distrital de Yacus, la programación, 
formulación, ejecución, seguimiento/evaluación de los programas 
presupuestales es escaso. Ya que no se cuenta con documento 
que establece línea de base. 
 
Martel, F (2019) El presupuesto por resultados y su incidencia en la 
ejecución de gastos presupuestales en la municipalidad distrital de 
amarilis Universidad Nacional Hermilio Valdizán Medrano, concluye: 
 Tras lo expuesto a lo largo del trabajo de investigación junto con los 
resultados de trabajo de campo obtenidos, nos damos cuenta que 
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hay una inadecuada planificación, organización, dirección y control 
por parte de la gestión administrativa para ejecutar sus gastos de 
acuerdo a lo programado en el presupuesto. De la misma manera 
se observa que la municipalidad distrital de Amarilis debería de 
asignar el presupuesto para cubrir brechas en la prestación de 
servicios a los usuarios como son alimentos, vivienda, transportes, 
sin embargo, se cubre estas necesidades a groso modo, estando 
en deficiencia con respecto al logro de metas, por otro lado también 
se visualiza una improvisación en la ejecución del presupuesto 
para cubrir brechas en lo que respecta educación, tanto para la 
construcción de centros educativos como para dotarlos de las 
comodidades necesarias para su funcionamiento; así mismo y de 
igual manera se observa deficiencia en la operatividad de los 
establecimientos de salud con los instrumentos necesarios para 
poder asistir a los pacientes, por lo tanto: 
 Se concluye que el presupuesto por resultados con sus 
dimensiones de programa presupuestal, bienes y servicios 
y rendición de cuentas no vincula la ejecución de gastos 
presupuestales en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 
Año 2017.  
 Se concluye que el programa presupuestal no contempla la 
ejecución del presupuesto asignado para educación en la 
Municipalidad Distrital de Amarilis – Año 2017.  
  Se concluye que el presupuesto por resultados contemplado 
para el rubro de Bienes y Servicios no es ejecutado en su 
totalidad en salud en la Municipalidad Distrital de Amarilis – 
Año 2017.  
 Se concluye que el presupuesto por resultados según el 
rubro de rendición de cuentas no contempla gastos 
ejecutados en seguridad ciudadana en la Municipalidad 




2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Ejecución Presupuestal (Variable Independiente)  
Según MEF, (2020) “Contempla la etapa del proceso 
presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden 
las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 
presupuestarios autorizados en los presupuestos”. (p. 28) 
 El Presupuesto 2020 se enmarca en el objetivo de mantener 
una política fiscal responsable; dinamizar el crecimiento 
económico a través de una inversión pública de calidad; 
asegurar el uso óptimo de los recursos; y, fortalecer el proceso 
de descentralización en la gestión de las finanzas públicas. 
Asimismo, se encuentra alineado con los objetivos del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, así como del Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad. (MEF, 2020, 
p. 1) 
La aprobación del Presupuesto 2020 se llevó a cabo amparado 
en el marco constitucional y sobre la base legal del interregno 
parlamentario. El artículo 135 de la Constitución Política indica 
que el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, 
de los que da cuenta a la Comisión Permanente. (MEF, 2020, 
p. 1) 
Este presupuesto favorece, entre otros, 7 intervenciones de 
políticas públicas como son: educación y salud; lucha contra la 
violencia hacia la mujer; descentralización; friaje, heladas y 
nevadas; mantenimiento vial departamental; gestión de riesgos; 
y, reforma de la justicia. Asimismo, guarda una orientación 
social y descentralizadora, dotando de recursos para la 
ejecución de proyectos de infraestructura que apuntan a cerrar 
brechas sociales y de infraestructura, promoviendo la 




2.2.2 Conceptos De Las Palabras Programa Presupuestal 
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL:  
a) Programa Presupuestal (PP) 
Viene hacer la unidad de programación de las acciones 
de las entidades públicas, las que integradas y articuladas 
se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para 
el logro de un Resultado Específico a favor de la 
población y así contribuir al logro de un Resultado Final 
asociado a un objetivo de la política pública. Además, es 
una categoría presupuestaria que constituye un 
instrumento de PPR. (MEF, 2020, p. 2) 
 
b) Ejecución del Gasto Público 
 La ejecución del gasto público es el proceso a través del 
cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto 
de financiar la prestación de los bienes y servicios 
públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los 
créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales (PIA) de los Pliegos, en 
concordancia con la PCA, tomando en cuenta el Principio 
de Legalidad, recogido en el inciso 1.1 del numeral 1 del 
Artículo IV de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y modificatorias, y asignación de 
competencias y atribuciones que por Ley corresponde 
atender a cada entidad pública, así como los principios 
constitucionales de Programación y Equilibrio 
Presupuestario reconocidos en los artículos 77 y 78 de la 
Constitución Política del Perú. (El Peruano, 2020, p 19) 
El proceso de ejecución del gasto público se realiza 




c) Etapas de Ejecución Presupuestal. 
Artículo 13. Certificación del Crédito Presupuestario y 
su registro en el SIAF-SP 
13.1. La certificación del crédito presupuestario a que 
hace referencia los numerales 41.1, 41.2 y 41.3 del 
artículo 41 del Decreto Legislativo N.º 1440, constituye un 
acto de administración cuyo fin es garantizar que se 
cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para comprometer un gasto con cargo al 
presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 
respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 
materia del compromiso. (El Peruano, 2020, p.19) 
Artículo 16. El compromiso 
16.1. El compromiso es el acto de la administración 
mediante el cual el funcionario facultado a contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 
acuerda, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios, en 
el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las 
modificaciones presupuestarias realizadas. El 
compromiso se efectúa con posterioridad a la generación 
de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o 
convenio. El compromiso debe afectarse a la 
correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe 
del saldo disponible del crédito presupuestario, a través 
del respectivo documento oficial. (El Peruano, 2020, p. 21) 
Artículo 17. Devengado 
 El devengado es el acto de la administración mediante el 
cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un 
gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documentaria ante el órgano competente de 
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la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 
El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
presupuesto institucional, en forma definitiva con cargo a 
la correspondiente cadena de gasto. Para efectos del 
reconocimiento del devengado, el área usuaria, bajo 
responsabilidad, debe verificar el ingreso real de los 
bienes, la efectiva prestación de los servicios o la 
ejecución de obra, como acción previa a la conformidad 
correspondiente. El reconocimiento de devengados que 
no cumpla con los criterios señalados en el presente 
párrafo, dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o 
penal, según corresponda, del Titular de la Entidad y del 
responsable del área usuaria y de la Oficina de 
Administración o la que haga sus veces en la Entidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 
Legislativo Nº1440.Esta etapa de ejecución del gasto se 
sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público. (El Peruano, 2020, 
p. 21) 
Artículo 18. Pago 
El pago es el acto de administración mediante el cual se 
extingue, en forma parcial o total, el monto de la 
obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente. Está prohibido 
efectuar pagos de obligaciones no devengadas. El pago 
es regulado de forma específica por las normas del 




2.2.3 Metas del Programa Presupuestal de Control y Prevención 
de Salud Mental. (Variable Dependiente) 
 
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD MENTAL 
Y CULTURA DE PAZ. 
El día 27 de julio del 2004, por Resolución Ministerial 771-
2004/MINSA se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Salud Mental y Cultura de Paz (ESNSMCP), junto a otras 
nueve Estrategias, para lograr objetivos funcionales como son 
la cultura de salud para el desarrollo físico, mental y social de 
la población; el entorno saludable para toda la población; la 
protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las 
capacidades de las personas en condiciones de equidad y 
plena accesibilidad. (MINSA, 2020, p. 1) 
La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de 
Paz (ESNSMCP) ha sido elaborada en base a los Lineamientos 
para la Acción en Salud Mental y tiene como objetivo brindar 
orientación para constituir las bases de planificación de las 
acciones de salud mental en el país, siguiendo las pautas 
establecidas en el documento del Modelo de Atención Integral 
en Salud-MAIS. (MINSA, 2020, p. 1) 
 
SITUACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL PERU 
En el territorio nacional, la vida humana y la salud, están 
vinculadas con el entorno de las personas: ecológico y 
humano, incluyendo los aspectos políticos, socioeconómicos, 
culturales, psicosociales, subjetivos, aspectos que interactúan 
en el desarrollo humano, favoreciéndolo o dificultándolo, 
brindando oportunidades o restringiendo el desarrollo de las 
capacidades de las personas. Salud y enfermedad forman 
parte de un continuo que se ubica en este contexto. En Perú, la 
riqueza de recursos naturales y humanos podría ser fuente de 
potencialidades para el desarrollo si estuviera regido por la 
equidad. De lo contrario, esta diversidad se convierte en fuente 
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de desequilibrios y discriminación, generando serios problemas 
psicosociales como la exclusión, la anomia, la violencia y la 
corrupción, que atentan contra el desarrollo y, por consiguiente, 
contra la salud mental. Justamente, un grave problema humano 
producto de la inequidad, es la pobreza. En el Perú ésta se 
expresa gravemente en los problemas de calidad de vida 
humana entre ellas: mortalidad, desnutrición, enfermedad, 
depredación del medio ambiente, baja calidad en la atención de 
salud; más aún cuando la poca riqueza económica está mal 
distribuida e incrementa la brecha entre pobres y ricos. Estos 
factores del entorno de la pobreza funcionan como barreras al 
desarrollo humano; generan también estresores psicosociales y 
desencadenan una serie de problemas de salud mental, que se 
constituyen en una carga social creciente. A nivel mundial 
encontramos problemas y enfermedades prevalentes de salud 
mental, así como problemas de los sistemas de atención que 
grafican claramente las tendencias que también encontramos 
en nuestro territorio. (MINSA, 2004, p. 6) 
En nuestro país Las enfermedades mentales y los trastornos 
mentales más frecuentes son la ansiedad y la depresión. 
Estudios epidemiológicos recientes realizados en el Perú por el 
Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado - 
Hideyo Noguchi confirman los hallazgos de otros países: hasta 
el 37% de la población tiene la probabilidad de sufrir un 
trastorno mental alguna vez en su vida. La prevalencia de 
depresión en Lima Metropolitana es de 18%, en la sierra 
peruana de 16% y en la Selva de 21,4%. (Rondon, 2006, p. 
238) 
La violencia contra mujeres y niñas es uno de los indicadores 
de cuan desatendida esta la salud mental en el Perú. En un el 
reciente estudio de investigación de la OMS, que se llevó a 
cabo en diez países del mundo, con 12 lugares estudiados, se 
halló que las mujeres cuzqueñas eran las segundas más 
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violentadas del mundo, después de las de Etiopía. (Rondon, 




INDICADORES DE PRODUCCION FISICA DEL PP SALUD 
MENTAL 
Cuadro 1: Indicadores de Promoción física del PP 134 Salud 
Mental 
PRODUCTO 
ACCIONES COMUNES: MONITOREO, 
SUPERVISION, EVALUACION 
Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD 
MENTAL 
PRODUCTO 
ACCIONES COMUNES: DESARROLLO DE 
NORMAS Y GUIAS 
TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE 
TRASTORNOS 
MENTALES Y PROBLEMAS DE 
PSICOSOCIALES 
PRODUCTO 
ACCIONES COMUNES:  ACOMPAÑAMIENTO 
CLINICO PSICOSOCIAL 
PRODUCTO 
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES 
Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
DETECTADAS 
PRODUCTO 
POBLACION CON PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN 
OPORTUNA Y DE CALIDAD 
PRODUCTO 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 11 AÑOS CON 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA, 
TRATADAS OPORTUNAMENTE 
PRODUCTO 
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS 
Y DE ANSIEDAD TRATADAS 
OPORTUNAMENTE 
PRODUCTO 
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES 
Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL 
CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS 
OPORTUAMENTE 
PRODUCTO 
PERSONAS CON TRASTORNOS Y 
SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS 
OPORTUNAMENTE 
PRODUCTO 
ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS 
MENTALES JUDICIALIZADAS 
PRODUCTO 
COMUNIDAD CON POBLACION ES VICTIMAS 
DE VIOLENCIA POLITICA 
PRODUCTO 
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A 





FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE 
PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR 
LOS TRASTORNOS MENTALES Y 
PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
Fuente: ANEXO N° 2 Contenidos mínimos del Programa Presupuestal PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
 
2.3  Hipótesis 
2.3.1 Hipótesis general 
 
Hi: Existe relación entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de Control 
y Prevención en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – 2020. 
  
2.3.2 Hipótesis específicas 
 Existe relación directa entre la certificación del crédito 
Presupuestario y el cumplimiento de metas en el Programa 
Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020.  
 Existe relación directa entre el compromiso y el cumplimiento 
de metas en el Programa Presupuestal de Control y 
Prevención en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – 2020.  
 Existe relación directa entre el devengado y el cumplimiento 
de metas en el Programa Presupuestal de Control y 
Prevención en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – 2020 
 Existe relación directa entre el girado y el cumplimiento de 
metas en el Programa Presupuestal de Control y Prevención 
en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 





2.4.1 Variable independiente 
Ejecución Presupuestal: 
- Certificación del crédito presupuestario 
- Compromiso 
- Devengado 
- Girado o pagado 
 
2.4.2 Variable dependiente 
Cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de Control 
y Prevención en Salud Mental: 
- Personas con trastornos mentales y problemas 
Psicosociales detectadas. 
 
- Población con trastornos afectivos y de ansiedad tratada 
oportunamente. 
 
- Personas con trastorno y síndromes Psicóticos tratadas 










2.5 Operacionalización de variables (Dimensiones e indicadores) 
Cuadro 2: Operacionalización de Variables 


























1. Certificación de 
crédito 
presupuestario. 








- Modificaciones de acuerdo 
a los gastos establecidos. 
- ¿Los recursos presupuestarios se ejecutan 
según prioridades establecidas en el POA? 
- ¿Se efectúa el seguimiento de la disponibilidad 
de los créditos presupuestario para realizar 
compromisos? 
- ¿Se propone modificaciones presupuestarias 
teniendo en cuenta las prioridades de gastos 
establecidas?   
2. Compromiso 
- Elaboración del POA. 
- Actividades a desarrollarse 
de acuerdo a los productos. 
- Cadena de gasto 
comprometido. 
- ¿Se Participa en la formulación del Plan 
Operativo anual en la Unidad Ejecutora 409? 
- ¿La Oficina de Gestión de Sanitaria comunica 
las actividades a desarrollarse a las distintas 
Unidades Orgánicas de acuerdo a sus productos? 
- ¿El compromiso se afecta a la correspondiente 
cadena de gasto? 
3. Devengado. 
 -Conformidad de bienes y 
servicios. 
-Proveedores autorizados 
por la SUNAT. 
- ¿El coordinador, luego de recibir los bienes y 
servicios otorga la conformidad del bien previa 
verificación de las especificaciones técnicas?  
- ¿Previo al devengado se cuenta la conformidad 
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-Registro del Devengado.  del área usuaria y comprobantes de pago 
autorizados por SUNAT? 
- ¿Contabilidad registra las obligaciones de pago 
en el SIAF en la Fase de Devengado y se remite a 
Tesorería? 
4. Girado 
- Documentos sustentatorios 
de gastos. 
 
- Pagos mediante 
depósitos, cheques, cartas, 
a nombre del beneficiario. 
 




- Seguimiento del avance 
financiero. 
 
 - ¿Tesorería revisa la documentación 
sustentatorios para el reconocimiento de gastos? 
- ¿La Unidad de Tesorería realiza los pagos en el 
SIAF través de depósitos en cuentas, giros de 
cheques o cartas órdenes a nombre del 
beneficiario? 
- ¿Se realiza una conciliación entre gastos 
comprometidos, devengados y pagados? 
- ¿Presupuesto realiza el seguimiento al avance 










































































2. Personas con 
trastornos 
afectivos y de 
ansiedad tratada 
oportunamente. 
















- Reporte HIS de 
trastornos Psicóticos. 
¿Cuál es el porcentaje de Personas con 
trastornos mentales y problemas Psicosociales 
detectadas? 
 
¿Cuál es el porcentaje de Personas con 
trastornos afectivos y de ansiedad tratada 
oportunamente? 
 
¿Cuál es el porcentaje de Personas con trastorno 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de investigación 
(Sampieri, 2014) En este caso corresponde a una investigación 
descriptiva, correlacional, de carácter longitudinal, por tratarse de una 
investigación en el periodo de tiempo 2020. 
 
3.1.1  Enfoque 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo,  
(Sampieri, 2014) El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico.  
 
3.1.2 Alcance o nivel 
(Sampieri, 2014) Esta investigación es de alcance o nivel 
Descriptivo, Explicativo y Correlacional. 
Descriptivo: por lo que busca del estudio medir su variable, 
para describirlos. 
Explicativo: Pretende establecer las causas de los sucesos 
que se estudian. 
Correlacional: su propósito es medir la relación que exista 
entre el contexto de las dos variables en particular. 
 
3.1.3 Diseño 
(Sampieri, 2014) El tipo de investigación es no experimental 
porque, se refiere a una investigación en la que no hay 
manipulación de alguna variable. El diseño de la investigación se 
representa de la siguiente forma:  
                                          O1 (V.I) 
                                M         R 




M = Muestra en estudio. 
Xi = Ejecución presupuestal del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención de Salud Mental, periodo 2020. 
Yi = Cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención de Salud Mental, periodo 2020. 
R = relación entre las dos variables. 
 
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población: 
Para la investigación del estudio estará conformado por los 
personales asistenciales (coordinadores de programas) y 
personales administrativos de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea que es un total de 27. 
3.2.2 Muestra:  
Para la selección de la muestra, se utilizó el método de 
muestreo no probabilístico por conveniencia, dicha muestra 
estará representada al 100% de la población estimada; y se 
determinará mediante los siguientes criterios: 
Criterios de inclusión: 
 Personales asistenciales que laboran en la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea. 
 Personales administrativos que laboran en la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea. 
 
Cuadro 3: Trabajadores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Ambo 
N° PERSONALES DE LA RED PACHITEA 409 TOTAL 
1  Personales asistenciales   15 
2 Personales administrativos 12 
 TOTAL 27 
FUENTE: Red de Salud Pachitea - 2020 
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Criterios de exclusión: 
 Personales asistenciales de la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea que no quiere participar en el 
estudio. 
 Personales administrativos de la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea, con licencia y vacaciones. 
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la observación y la 
encuesta.  El instrumento de recolección de datos que se aplicó en las 
técnicas fue: la observación y el cuestionario; recolectando así, la 
información financiera registrada en el SIAF sobre la ejecución 
presupuestal del Programa presupuestal de Salud Mental de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea.  
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
3.4.1 Técnicas para el procesamiento 
Se utilizó el Software SPSS, esto con la finalidad de obtener resultados 
con mayor certeza, se utilizó las gráficas de barra con sus 
interpretaciones y discusiones de cada pregunta. 
 
3.4.2 Análisis de la información 
a. ANALISIS DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO: De acuerdo a la 
necesidad de los estudios se obtendrán según los conocimientos 
que se desean alcanzar, mediante el análisis la distribución de 
las tablas y gráficos estadísticos a través de las frecuencias 
absolutas y relativas más significativas utilizando las medidas de 
la tendencia central y de dispersión. 
b. Análisis Inferencial: para demostrar la contrastación de la 
hipótesis de la investigación se realizó un análisis bivariado 
mediante la prueba no paramétrica de la significancia del chi – 
cuadrado: X2 por medir la escala nominal, los cálculos serán 






4.1 Análisis Descriptivo 
 CARACTERISTICAS GENERALES: 
Tabla 1:  
Edad en años de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Ambo, Pachitea - Huánuco 2020 
Edad en años Frecuencia % 
22 a 27 4 14,8 
28 a 33 8 29,6 
34 a 39 4 14,8 
40 a 45 11 40,7 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 




Gráfico 1: Porcentaje de servidores según edad en años de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 1. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
Análisis e interpretación: 
Respecto a la edad en años de los servidores en estudio, se encontró que el 
40,7% fueron de edades entre 40 a 45 años, seguidos de 29,6% entre 28 a 






 Género de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Género Frecuencia % 
Masculino 11 40,7 
Femenino 16 59,3 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Gráfico 2: Porcentaje de servidores según género de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 2. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Con respecto al género de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea, se encontró que el 59,3% fueron de sexo femenino y el 





Tabla 3:  
Años de servicio de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Años de servicio Frecuencia % 
0 3 11,1 
1 9 33,3 
2 13 48,1 
3 a más 2 7,4 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 




Gráfico 3: Porcentaje de servidores según años de servicio de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 3. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
Análisis e interpretación: 
 
En relación a los años de servicio de los servidores en estudio, se encontró 
que el 48,1% tuvieron 2 años de servicio, el 33,3% de un año, el 11,1% cero 




 CARACTERISTICAS DE EJECUCION PRESUPUESTAL: 
 
Tabla 4:  
Valoración de los ítems de la dimensión certificación de crédito 
presupuestario de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 










N° % N° % N° % N° % N° % 
Los recursos 
presupuestales se ejecutan 
según las prioridades del 
Plan Operativo Anual 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 77,8 6 22,2 
Seguimiento y monitoreo 
de la disponibilidad de los 
Créditos presupuestarios 
para realizar los 
compromisos 
0 0,0 0 0,0 1 3,7 9 33,3 17 63,0 
Propuesta de las 
modificaciones 
presupuestarias necesarias, 
teniendo en cuenta las 
prioridades de gasto 
0 0,0 0 0,0 2 7,4 11 40,7 14 51,9 
    Fuente: Cuestionario 2020. 
    Elaboración: Tesista. 
. 
 
Análisis e interpretación: 
El 77,8% de los servidores indicaron que casi siempre los recursos 
presupuestales se ejecutan según las prioridades del Plan Operativo Anual, 
en cambio, el 63,0% y 51,9% sostuvieron que siempre dan seguimiento y 
monitoreo de la disponibilidad de los Créditos presupuestarios para realizar 
los compromisos y tienen propuesta de las modificaciones presupuestarias 






Tabla 5:  
Ejecución presupuestal en la dimensión certificación de crédito 
presupuestario de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Certificación de crédito 
presupuestario 
Frecuencia % 
Adecuado 23 85,2 
Inadecuado 4 14,8 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 






Gráfico 4: Porcentaje de servidores según ejecución presupuestal 
en la dimensión certificación de crédito presupuestario de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 5. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
En lo que respecta a la ejecución presupuestal en la dimensión certificación 
de crédito presupuestario, se encontró que la mayoría (85.2%) califico como 




Tabla 6:  
Valoración de los ítems de la dimensión compromiso presupuestario de los 











N° % N° % N° % N° % N° % 
Participación en la 
formulación del Plan 
Operativo Anual 
1 3,7 1 3,7 4 14,8 13 48,1 8 29,6 
La Oficina de Gestión de 
Sanitaria comunica las 
actividades a desarrollarse a 
las distintas Unidades 
Orgánicas de acuerdo a sus 
productos 
0 0,0 0 0,0 4 14,8 13 48,1 10 37,0 
El compromiso se afecta a 
la Correspondiente cadena 
de gasto 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 22,2 21 77,8 
 Fuente: Cuestionario 2020. 




Análisis e interpretación: 
El 48,1% de los servidores mostraron que casi siempre existe participación 
en la formulación del Plan Operativo Anual y la Oficina de Gestión de 
Sanitaria comunica las actividades a desarrollarse a las distintas Unidades 
Orgánicas de acuerdo a sus productos, 48.1% y 77,8% indicaron que 







Tabla 7:  
Ejecución presupuestal en la dimensión compromiso 
presupuestario de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Compromiso presupuestario Frecuencia % 
Adecuado 22 81,5 
Inadecuado 5 18,5 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 





Gráfico 5: Porcentaje de servidores según ejecución presupuestal en 
la dimensión compromiso presupuestario de la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                Fuente: Tabla 7. 
                Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
En lo que respecta a la ejecución presupuestal en la dimensión compromiso 
de crédito presupuestario, se encontró que la mayoría (81.5%) califico como 




Tabla 8:  
Valoración de los ítems de la dimensión devengado presupuestario de los 











N° % N° % N° % N° % N° % 
La Unidad Ejecutora 
N°409, luego de recibir los 
bienes y servicios otorga la 
conformidad del bien previa 
verificación de las 
especificaciones técnicas 
0 0,0 0 0,0 3 11,1 13 48,1 11 40,7 
Previo al Devengado se 
cuenta con la conformidad 
del área usuaria y 
comprobantes de pago 
autorizados por SUNAT 
0 0,0 0 0,0 3 11,1 4 14,8 20 74,1 
La Unidad de Contabilidad 
registra las obligaciones de 
pago en el SIAF en la fase 
de devengado y se remite a 
la Unidad de tesorería 
0 0,0 1 3,7 0 0,0 3 11,1 23 85,2 
 Fuente: Cuestionario 2020. 
 Elaboración: Tesista. 
 
Análisis e interpretación: 
El 48,1% señalaron que casi siempre la Unidad Ejecutora N°409, luego de 
recibir los bienes y servicios otorga la conformidad del bien previa 
verificación de las especificaciones técnicas y en cambio el 74,1% y 85,2% 
indicaron que siempre previo al Devengado se cuenta con la conformidad del 
área usuaria y comprobantes de pago autorizados por SUNAT y la Unidad 
de Contabilidad registra las obligaciones de pago en el SIAF en la fase de 










Tabla 9:  
Ejecución presupuestal en la dimensión devengado 
presupuestario de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Devengado presupuestario Frecuencia % 
Adecuado 22 81,5 
Inadecuado 5 18,5 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 





Gráfico 6: Porcentaje de servidores según ejecución presupuestal 
en la dimensión devengado presupuestario de la Unidad Ejecutora 
409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 9. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Referente a la ejecución presupuestal en la dimensión devengado 
presupuestario, se encontró que la mayoría del 81,5% manifestó un 




Tabla 10:  
Valoración de los ítems de la dimensión girado presupuestario de los 












N° % N° % N° % N° % N° % 
La Unidad de Tesorería revisa 
que todo gasto devengado cuente 
con toda la documentación 
sustentadora y se consignen las 
firmas de autorización para el 
reconocimiento de gastos 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 29,6 19 70,4 
La Unidad de Tesorería realiza 
los pagos en el SIAF través de 
depósitos en cuentas, giros de 
cheques o cartas órdenes a 
nombre del beneficiario 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 22,2 21 77,8 
La Unidad Ejecutora N°409 
realiza una conciliación entre los 
gastos comprometidos, 
devengados y el importe pagado 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 25,9 20 74,1 
La oficina de Presupuesto 
realiza seguimiento al avance 
financiero de la ejecución 
presupuestal 
0 0,0 0 0,0 1 3,7 10 37,0 16 59,3 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
Análisis e interpretación: 
El 70,4%, 77,8%, 74,1% y 59,3% de los servidores por unanimidad indicaron 
que siempre la Unidad de Tesorería revisa que todo gasto devengado 
cuente con toda la documentación sustentadora y se consignen las firmas de 
autorización para el reconocimiento de gastos, la Unidad de Tesorería 
realiza los pagos en el SIAF través de depósitos en cuentas, giros de 
cheques o cartas órdenes a nombre del beneficiario, la Unidad Ejecutora 
N°409 realiza una conciliación entre los gastos comprometidos, devengados 
y el importe pagado, y la oficina de Presupuesto realiza seguimiento al 








Tabla 11:  
Ejecución presupuestal en la dimensión girado presupuestario 
de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 
Pachitea – Huánuco 2020 
Girado presupuestario Frecuencia % 
Adecuado 21 77,8 
Inadecuado 6 22,2 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 




Gráfico 7: Gráfico 07. Porcentaje de servidores según ejecución 
presupuestal en la dimensión girado presupuestario de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 11. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
En lo que respecta a la ejecución presupuestal en la dimensión girado 
presupuestario, se encontró que la mayoría (77.8%) califico como un girado 




Tabla 12:  
Proceso de ejecución presupuestal de los servidores de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Proceso de ejecución presupuestal Frecuencia % 
Adecuado 24 88,9 
Inadecuado 3 11,1 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 




Gráfico 8: Porcentaje de servidores según ejecución presupuestal 
de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 
2020 
                         Fuente: Tabla 12. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
En general, concerniente al proceso de la ejecución presupuestal, se 
encontró que el 88,9% de los servidores manifestaron que la presupuestal es 




 CARACTERISTICAS DE METAS FISICAS: 
 
Tabla 13:  
Percepción del cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad 










N° % N° % N° % N° % N° % 
Se debe realizar la evaluación 
indicadores para la buena marcha de 
los programas presupuestales 
0 0,0 0 0,0 2 7,4 10 37,0 15 55,6 
Considera que la ejecución 
presupuestal adecuada a contribuido a 
mejorar los indicadores sanitarios 
0 0,0 0 0,0 3 11,1 14 51,9 10 37,0 
Considera que la fuente de 
financiamiento, será suficientes para 
cumplir con las metas 
0 0,0 4 14,8 15 55,6 7 25,9 1 3,7 
Existen medidas correctivas que 
pueden consistir en cambios en las 
metas, nuevas asignaciones o recortes 
de presupuesto 
0 0,0 0 0,0 2 7,4 18 66,7 7 25,9 
Considera que la eficacia 
administrativa es sustancial en el 
cumplimiento de metas según los fines 
del Estado 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 40,7 16 59,3 
La eficiencia administrativa es 
sustancial para el cumplimiento de las 
normativas de gestión presupuestal, 
orientadas a brindar servicios de 
calidad 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 48,1 14 51,9 
El cumplimiento de metas se debe 
realizar según lo establecido en el plan 
operativo anual de acuerdo a los 
requerimientos y necesidades 
0 0,0 0 0,0 1 3,7 14 51,9 12 44,4 
Se realiza reuniones frecuentes con 
los responsables del programa 
presupuestal 
0 0,0 0 0,0 8 29,6 15 55,6 4 14,8 
La estructura organizacional permite 
que las metas y objetivos a nivel 
institucional se cumplan 
0 0,0 1 3,7 3 11,1 20 74,1 3 11,1 
La infraestructura y equipamiento de 
las IPRESS favorecen al cumplimiento 
de metas institucionales 
0 0,0 0 0,0 13 48,1 13 48,1 1 3,7 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 
                         Elaboración: Tesista. 
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Análisis e interpretación: 
Calificaron de siempre las siguientes percepciones sobre el cumplimiento de 
metas como: Se debe realizar la evaluación indicadores para la buena 
marcha de los programas presupuestales (55,6%), Considera que la eficacia 
administrativa es sustancial en el cumplimiento de metas según los fines del 
Estado (51,9%) y La eficiencia administrativa es sustancial para el 
cumplimiento de las normativas de gestión presupuestal, orientadas a 
brindar servicios de calidad (51,9%). Por otro lado, los otros ítems de mayor 
preferencia fueron calificados en un nivel de casi siempre, como: Considera 
que la ejecución presupuestal adecuada a contribuido a mejorar los 
indicadores sanitarios; Existen medidas correctivas que pueden consistir en 
cambios en las metas, nuevas asignaciones o recortes de presupuesto; El 
cumplimiento de metas se debe realizar según lo establecido en el plan 
operativo anual de acuerdo a los requerimientos y necesidades; Se realiza 
reuniones frecuentes con los responsables del programa presupuestal; La 
estructura organizacional permite que las metas y objetivos a nivel 
institucional se cumplan; y la infraestructura y equipamiento de las IPRESS 
favorecen al cumplimiento de metas institucionales. Y, hubo una percepción 
de a veces sobre si considera que la fuente de financiamiento, será 









Tabla 14:  
Nivel de cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
Cumplimiento de metas Frecuencia % 
Optimo 12 44,4 
Bueno 15 55,6 
Regular 0 0,0 
Malo 0 0,0 
Total 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 





Gráfico 9: Porcentaje de servidores según nivel de cumplimiento de metas 
de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 14. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
En cuanto al cumplimento de las metas de los servidores en estudio, se 
encontró que el 55,6% fue de nivel bueno y el 44,4% alcanzaron el nivel 
óptimo; regular y malo 0.0%. 
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4.2  Contrastación de Hipótesis y Prueba de Hipótesis 
 
Para contrastar las hipótesis vamos utilizar la prueba de Correlación de 
Rho de Spearman siguiendo el análisis del coeficiente (valor de rho) 








Existe relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas 
del Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020. 
 
Tabla 15: Relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de 











Significancia Optimo Bueno 
N° % N° % N° % 
Adecuado 12 44,4 12 44,4 24 88,9 
0,74 0,000 Inadecuado 0 0,0 3 11,1 3 11,1 
Total 12 44,4 15 55,6 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 






Gráfico 10: Dispersión entre la ejecución y el cumplimiento de metas de los 
servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 
2020 
   Fuente: Tabla 15. 
   Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Y, en cuanto a la relación entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento 
de metas, se consiguió un coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,74 
y una p≤0,000, encontrando significancia estadística y se concluye que estas 
dos variables están relacionadas significativa estadísticamente, entonces se 
acepta la hipótesis general. 
Del mismo modo, respecto a la dispersión de los puntos, se encontró una 
relación positiva ascendente donde los puntos se relacionan favorablemente 
y pudiendo afirmar que mientras la ejecución presupuestal aumenta también 
lo hace el cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad Ejecutora 




HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1 
Existe relación directa entre la certificación del crédito Presupuestario y el 
cumplimiento de metas en el Programa Presupuestal de Control y 
Prevención en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 
Pachitea – 2020 
Tabla 16:  
Relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión certificación de 
crédito presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de la 












N° % N° % N° % 
Adecuado 12 44,4 11 40,7 23 85,2 
0,59 0,001 Inadecuado 0 0,0 4 14,8 4 14,8 
Total 12 44,4 15 55,6 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Gráfico 11: Dispersión entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
certificación de crédito presupuestario y el cumplimiento de metas de los 
servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 
2020 
                         Fuente: Tabla 15. 
                         Elaboración: Tesista. 
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Análisis e interpretación: 
 
Referente a la relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
certificación de crédito presupuestario y el cumplimiento de metas, se 
consiguió un coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,59 y una 
p≤0,001, encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos 
variables están relacionadas significativa estadísticamente, entonces se 
acepta la hipótesis especifica N° 1. 
Del mismo modo, respecto a la dispersión de los puntos, se encontró una 
relación positiva ascendente donde los puntos se relacionan favorablemente 
y pudiendo afirmar que mientras la ejecución presupuestal en la dimensión 
certificación de crédito presupuestario aumenta también lo hace el 
cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea – Huánuco. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2 
Existe relación directa entre el compromiso y el cumplimiento de metas en el 
Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020. 
 
Tabla 17: Relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
compromiso presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de 









Significancia Optimo Bueno 
N° % N° % N° % 
Adecuado 12 44,4 10 37,0 22 81,5 
0,58 0,001 Inadecuado 0 0,0 5 18,5 5 18,5 
Total 12 44,4 15 55,6 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 





Gráfico 12: Dispersión entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
compromiso presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de 
la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020 
                         Fuente: Tabla 17. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Concerniente a la relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
compromiso presupuestario y el cumplimiento de metas, se consiguió un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,58 y una p≤0,001, 
encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos variables 
están relacionadas significativa estadísticamente, entonces se acepta la 
hipótesis especifica N° 2 
Del mismo modo, respecto a la dispersión de los puntos, se encontró una 
relación positiva ascendente donde los puntos se relacionan favorablemente 
y pudiendo afirmar que mientras la ejecución presupuestal en la dimensión 
compromiso presupuestario aumenta también lo hace el cumplimiento de 









HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 3 
Existe relación directa entre el devengado y el cumplimiento de metas en el 
Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020 
 
Tabla 18:   
Relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión devengado 
presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad 









Significancia Optimo Bueno 
N° % N° % N° % 
Adecuado 12 44,4 10 37,0 22 81,5 
0,50 0,008 Inadecuado 0 0,0 5 18,5 5 18,5 
Total 12 44,4 15 55,6 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 




Gráfico 13: Dispersión entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
devengado presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de 
la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020. 
                         Fuente: Tabla 18. 







Análisis e interpretación: 
 
En lo que respecta a la relación entre la ejecución presupuestal en la 
dimensión devengado presupuestario y el cumplimiento de metas, se 
consiguió un coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,50 y una 
p≤0,008, encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos 
variables están relacionadas significativa estadísticamente, entonces se 
acepta la hipótesis especifica N° 3. 
Del mismo modo, respecto a la dispersión de los puntos, se encontró una 
relación positiva ascendente donde los puntos se relacionan favorablemente 
y pudiendo afirmar que mientras la ejecución presupuestal en la dimensión 
devengado presupuestario aumenta también lo hace el cumplimiento de 
metas de los servidores de la Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 
Huánuco. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 4 
Existe relación directa entre el girado y el cumplimiento de metas en el 
Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020. 
 
Tabla 19:  
Relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión girado 
presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de la Unidad 









Significancia Optimo Bueno 
N° % N° % N° % 
Adecuado 12 44,4 9 33,3 21 77,8 
0,74 0,000 Inadecuado 0 0,0 6 22,2 6 22,2 
Total 12 44,4 15 55,6 27 100,0 
                         Fuente: Cuestionario 2020. 






Gráfico 14: Dispersión entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
girado presupuestario y el cumplimiento de metas de los servidores de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – Huánuco 2020. 
                         Fuente: Tabla 19. 
                         Elaboración: Tesista. 
 
 
Análisis e interpretación: 
 
Con respecto a la relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
girado presupuestario y el cumplimiento de metas, se consiguió un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,74 y una p≤0,000, 
encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos variables 
están relacionadas significativa estadísticamente, entonces se acepta la 
hipótesis especifica N° 4 
Del mismo modo, respecto a la dispersión de los puntos, se encontró una 
relación positiva ascendente donde los puntos se relacionan favorablemente 
y pudiendo afirmar que mientras la ejecución presupuestal en la dimensión 
girado presupuestario aumenta también lo hace el cumplimiento de metas de 






DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 Respecto al Objetivo General 
La presente investigación se centró en determinar la relación directa entre el 
Proceso de ejecución presupuestaria y el cumplimento de metas del 
programa presupuestal salud Mental calidad en la Unidad Ejecutora N°409. 
A partir de ello se determinó que sí hubo relación directa y su intensidad fue 
positiva ascendente, con un coeficiente de correlación de r de Pearson de 
0,74.  
Estos resultados guardan relación con la con la tesis de García, D (2019) en 
su investigación “presupuesto por resultado en la ejecución de gasto público 
en la unidad ejecutora 403 Red de Salud Leoncio Prado” concluye en que 
los resultados obtenidos en su investigación , el 80% de los encuestados 
opinan que el presupuesto por resultado mejora la ejecución de gasto 
público de la Unidad Ejecutora 403; por consiguiente, el PPR contribuye con 
la mejora de la calidad del gasto público y contribuyen al logro de resultados 
vinculados al bienestar de la población. 
Los resultados indicados también guardan relación con los resultados 
obtenidos por Tarazona, M (2017) señala que la Ejecución Presupuestal del 
Presupuesto por Resultados en el Programa Articulado Nutricional de la 
Dirección de Red de Salud Túpac Amaru, periodo 2014, es adecuado, así 
como en el cumplimiento de sus indicadores. 
5.2 Respecto a los Objetivos Específicos 
En cuanto a las dimensiones del proceso de ejecución presupuestal y 
cumplimiento de metas, se determinó que, si existe relación significativa 
entre las dimensiones certificación, compromiso, devengado, girado 
presupuestario y el cumplimiento de metas de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de salud Pachitea, señalándose la misma que este proceso es adecuado. 
Los hallazgos de la presente investigación difieren de los encontrados por  
Martel, F (2019) en su investigación titulada  “el presupuesto por resultados y 
su incidencia en la ejecución de gastos presupuestales en la municipalidad 
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distrital de Amarilis”, quien a lo largo de su trabajo de investigación junto con 
los resultados de trabajo de campo obtenidos, señalan que hay una 
inadecuada planificación, organización, dirección y control por parte de la 
gestión administrativa para ejecutar sus gastos de acuerdo a lo programado 
en el presupuesto. 
Del mismo modo al realizar el análisis de los reportes de ejecución 
presupuestal del programa salud mental observamos que el presupuesto 
asignado por el MEF a la Unidad Ejecutora N° 409 para el periodo 2020, 
según el PIM fue de S/. 739 772 lográndose una ejecución al I semestre 
2020 de S/. 260 784.13, que representa el 35.25 % del monto total 
programado el cual incidió positivamente en el cumplimiento de metas del 
programa presupuestal de salud mental demostrándose en los principales 
indicadores como: Personas con Problemas Psicosociales que reciben 
atención oportuna y de calidad (62 %), Personas con Trastornos Afectivos y 
de Ansiedad tratada oportunamente (61%), Personas con Trastorno y 
















1. La presente investigación determina la relación que existe entre la 
ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas del programa 
presupuestal de control y Prevención de Salud Mental de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea -2020; en el cual se obtuvo un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,74 y una significancia 
de p≤0,000 de tal manera que se concluye que estas dos variables 
están relacionadas significativa y estadísticamente. 
2. Se determinó la relación que existe entre la dimensión certificación del 
crédito presupuestario y el cumplimiento de metas de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de salud Pachitea – 2020. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se consiguió un coeficiente de correlación de r 
de Pearson de 0,59 y una significancia de p≤0,001, encontrando 
significancia estadística y se concluye que estas dos variables están 
relacionadas significativa y estadísticamente. 
3. En relación entre la ejecución presupuestal en la dimensión 
compromiso presupuestario y el cumplimiento de metas de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de salud Pachitea – 2020, se consiguió un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,58 y una p≤0,001, 
encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos 
variables están relacionadas significativa y estadísticamente. 
4. Se logro determinar que existe una relación directa entre la dimensión 
del devengado presupuestario y el cumplimiento de metas de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de salud Pachitea – 2020.obteniendo un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,58 y una p≤0,001, 
encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos 
variables están relacionadas significativa y estadísticamente.  
5. En cuanto a la relación entre la ejecución presupuestal en la 
dimensión girado presupuestario y el cumplimiento de metas de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de salud Pachitea – 2020, se obtuvo un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,74 y una p≤0,000, 
encontrando significancia estadística y se concluye que estas dos 




1. Se debe retroalimentar con capacitaciones y sensibilizar a todo el equipo 
que labora en la institución, de forma constante a cerca de la 
implicancia, importancia y cumplimiento adecuado de cada una de las 
actividades y directivas involucradas en el proceso de ejecución 
presupuestaria, con el propósito de asegurar una eficaz y eficiente de la 
calidad de gasto de inversión en la Unidad Ejecutora N°409 Red de 
Salud Pachitea. 
2. Se recomienda que las programaciones de gastos en la fase de 
certificación de crédito presupuestario del próximo año sean realizadas 
de forma coordinada con las áreas de Planeamiento y Presupuesto y 
responsables de los programas presupuestales de manera continua, 
para que no existan problemas al momento de solicitar certificaciones de 
créditos presupuestarios.  
3. Se recomienda a los funcionarios encargados de contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, garantizar el 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de 
gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios.  
4. Se recomienda a los responsables de realizar la etapa de devengado 
que para el reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
presupuesto institucional, en forma definitiva con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. Para efectos del reconocimiento del 
devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, debe verificar el 
ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios o la 
ejecución de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente. 
5. Se recomienda que todo giro de una obligación de pago se realice de 
forma sistemática a través de cuentas interbancarias, y no a través de 
formas convencionales de pago físicas, que ocasionan más riesgos y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE, POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relaciona el proceso ejecución 
presupuestal   con el cumplimiento de metas 
del Programa Presupuestal de Control y 
Prevención de Salud Mental en Unidad 
Ejecutora de 409 Red de Salud Pachitea – 
2020? 
PROLEMA ESPECÍFICO 
¿Cómo se relaciona la certificación de 
crédito presupuestario con el cumplimiento 
de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención de Salud Mental en 
Unidad Ejecutora de 409 Red de Salud 
Pachitea – 2020? 
¿Cómo se relaciona el compromiso 
presupuestario con el cumplimiento de 
metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención de Salud Mental en 
Unidad Ejecutora de 409 Red de Salud 
Pachitea – 2020? 
 
¿Cómo se relaciona el devengado 
presupuestario con el cumplimiento de 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de la Ejecución 
Presupuestal en el cumplimiento de metas del 
Programa Presupuestal de Control y Prevención 
en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – 2020. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación entre la certificación de 
crédito presupuestario y el cumplimiento de 
metas del Programa Presupuestal de Control y 
Prevención de Salud Mental en la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020.   
 
Determinar la relación que existe entre el 
compromiso presupuestario y el cumplimiento de 
metas del Programa Presupuestal de Control y 
Prevención de la Salud Mental en la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020.  
 
Determinar la relación que existe entre el 
devengado presupuestario y el cumplimiento de 
metas del Programa Presupuestal de Control y 
Prevención de la Salud Mental en la Unidad 
HIPÓTESIS GENERAL 
Hi: Existe relación entre la ejecución presupuestal y el 
cumplimiento de metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  
Existe relación directa entre la certificación del crédito 
Presupuestario y el cumplimiento de metas en el Programa 
Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020.  
Existe relación directa entre el compromiso y el 
cumplimiento de metas en el Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020.  
Existe relación directa entre el devengado y el cumplimiento 
de metas en el Programa Presupuestal de Control y 
Prevención en Salud Mental de la Unidad Ejecutora 409 Red 
de Salud Pachitea – 2020 
Existe relación directa entre el girado y el cumplimiento de 
metas en el Programa Presupuestal de Control y 





Cumplimiento de metas del PP Salud 
Mental. 
POBLACIÓN  
Para la investigación del estudio 
estará conformado por los personales 
asistenciales (coordinadores de 
programas) y personales 
administrativos de la Unidad 
Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea 
que es un total de 27. 
MUESTRA  
Para la selección de la muestra, se 
utilizará el método de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, dicha 
muestra estará representada al 100% 
de la población estimada; y se 
determinará mediante los siguientes 
criterios: 
Criterio de inclusión. 
 
metas   del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 
Pachitea – 2020? 
 
¿Cómo se relaciona el girado 
presupuestario con el cumplimiento de 
metas del Programa Presupuestal de 
Control y Prevención en Salud Mental de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 




Ejecutora 409 Red de Salud Pachitea – 2020. 
 
Determinar la relación que existe entre el girado 
presupuestario y el cumplimiento de metas del 
Programa Presupuestal de Control y Prevención 
de la Salud Mental en la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea – 2020 
 
 
Red de Salud Pachitea – 2020 
 
Personales asistenciales que laboran 
en la Unidad Ejecutora 409 Red de 
Salud Pachitea. 
Personales administrativos que 
laboran en la Unidad Ejecutora 409 
Red de Salud Pachitea. 
Criterio de exclusión 
Personales asistenciales de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 
Pachitea que no quiere participar en 
el estudio. 
Personales administrativos de la 
Unidad Ejecutora 409 Red de Salud 




INSTRUMENTO N° 01  
(Cuestionario) 
CUESTIONARIO PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Estimado Colaborador (personal administrativo), reciba un cordial saludo, esta encuesta es 
parte de una investigación hacia la Unidad Ejecutora N°409, los resultados de este 
instrumento son para fines académicos y titulación. Marque con un aspa de acuerdo a su 
apreciación. 
Documento de Identidad: ………….......…...............EDAD: .......................GENERO: ............................. 
















Los recursos presupuestales se 
ejecutan según las prioridades 
establecidas en el Plan Operativo 
Anual. 
          
1 
  
Se efectúa el seguimiento y 
monitoreo de la disponibilidad de los 
Créditos presupuestarios para 
realizar los compromisos 
          
2 
  
Se propone las modificaciones 
presupuestarias necesarias, teniendo 
en cuenta las prioridades de gasto 
establecidas dentro de la Unidad 
Ejecutora N°409 
          
3 









Participa en la formulación del Plan 
Operativo Anual de la Unidad 
Ejecutora N°409   
     
5 
La Oficina de Gestión de Sanitaria 
comunica las actividades a 
desarrollarse en la Unidad Ejecutora 
N°409, a las distintas Unidades 
Orgánicas de acuerdo a sus 
productos 
          
6 
El compromiso se afecta a la 
Correspondiente cadena de gasto 
 
          








  La Unidad Ejecutora N°409, luego de 
recibir los bienes y servicios otorga la 
conformidad del bien previa 
verificación de las especificaciones 
técnicas. 
          7 
 
8 
Previo al Devengado se cuenta con 
la conformidad del área usuaria y 
comprobantes de pago autorizados 
por SUNAT. 
          
9 
La Unidad de Contabilidad registra 
las obligaciones de pago en el SIAF 
en la fase de devengado y se remite 
a la Unidad de tesorería. 
 
          
80 
 









La Unidad de Tesorería revisa que 
todo gasto devengado cuente con 
toda la documentación sustentadora 
y se consignen las firmas de 
autorización para el reconocimiento 
de gastos. 
          
11 
La Unidad de Tesorería realiza los 
pagos en el SIAF través de depósitos 
en cuentas, giros de cheques o 
cartas órdenes a nombre del 
beneficiario 
          
12 
La Unidad Ejecutora N°409 realiza 
una conciliación entre los gastos 
comprometidos, devengados y el 
importe pagado. 
          
13 
La oficina de Presupuesto realiza 
seguimiento al avance financiero de 
la ejecución presupuestal en la 
Unidad Ejecutora N°409 



























INSTRUMENTO N° 02 
(Cuestionario) 
 
CUMPLIMIENTO DE METAS 
  PREGUNTAS ESCALAS 








¿Usted cree que se debe realizar la 
evaluación indicadores para la buena 
marcha de los programas 
presupuestales? 
          
 
2 
¿Considera Ud. que la ejecución 
presupuestal adecuada a contribuido a 
mejorar los indicadores sanitarios en la 
Red de salud 409? 




¿Usted cree que la fuente de 
financiamiento, será suficientes para 
cumplir con las metas de la Unidad 
Ejecutora 409? 




¿En la Unidad Ejecutora N°409 
          
 
existen medidas correctivas que 
 
pueden consistir en cambios en 
 
las metas, nuevas asignaciones 
 
o recortes de presupuesto? 
 
5 
¿Usted cree, que la eficacia 
administrativa es sustancial en el 
cumplimiento de metas según los fines 
del Estado, en la institución de salud que 
labora? 
          
 
6 
¿Según su opinión, la eficiencia 
administrativa es sustancial para el 
cumplimiento de las normativas de 
gestión presupuestal, orientadas a 
brindar servicios de calidad en la Unidad 
Ejecutora 409? 
          
 
7 
Según Usted ¿el cumplimiento de metas 
se debe realizar según lo establecido en 
el plan operativo anual POA?, de 
acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de la Unidad Ejecutora 
409? 
          
 
8 
A nivel institucional ¿se realiza 
reuniones frecuentes con los 
responsables del programa 
presupuestal?           
 
9 
¿La estructura organizacional permite 
que las metas y objetivos a nivel 
institucional se cumplan? 
          
 
10 
¿La infraestructura y equipamiento de 
las IPRESS favorecen al cumplimiento 
de metas institucionales? 






Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2020 
Categoría Presupuestal 
Ejecución 
PIM GIRADO % 
0001: PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL       
0002: SALUD MATERNO NEONATAL       
0016: TBC-VIH/SIDA       
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONOSIS       
0018: ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES       
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL 
CANCER       
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD 
Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES       
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD 
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 
MEDICAS       
0131: CONTROL Y PREVENCION EN 
SALUD MENTAL       
9001: ACCIONES CENTRALES       
9002: ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN 
EN PRODUCTOS       
FUENTE: Página Amigable 2020 
 




META AVANCE % 
 3000699: PERSONAS CON PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES QUE RECIBEN 
ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD       
 3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS 
AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS 
OPORTUNAMENTE       
 3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS 
Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS 
OPORTUNAMENTE       
 TOTAL       
FUENTE:   Página Amigable 2020 
 
 
 
 
